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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada, “Auditoria interna y su incidencia con  
la importación de materiales en las empresas de calzado de Comas, 2018”, la misma 
que someto a vuestra consideración esperando que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el Título Profesional de Contador Público. 
 
Tiene como finalidad demostrar cuán importante es la auditoria interna en las 
empresas de calzado y la relación favorable que implica en la importación de 
materiales para el incremento de las ventas y disminución de los fallos existentes en 
los diferentes procesos de gestión.  
 
Con el fin de conseguir este objetivo, el presente trabajo se ha estructurado 
bajo un esquema de 8 capítulos. En el capítulo I, se presenta, a modo de 
introducción general, un breve recorrido sobre el tema a tratar con definiciones. En el 
capítulo II, se presenta el marco metodológico y el método de investigación a utilizar. 
En el capítulo III, se muestran los resultados de investigación. En el capítulo IV, las 
discusiones. En el capítulo V, las conclusiones. En el capítulo VI, se presenta las 
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Este trabajo tiene por objetivo determinar de qué manera la Auditoria Interna tiene 
incidencia con la importación de materiales en las empresas de calzado de Comas, 
2018.La finalidad del trabajo es aportar el conocimiento que será utilizado para el 
incremento de las ventas y disminución de los fallos existentes en los diferentes 
procesos de gestión en las importaciones de materiales de calzado, así como para 
proteger los bienes de la empresa evitando perdidas por fraude o negligencia, 
asimismo detectar las desviaciones que se presenten en la compañía y que puedan 
afectar al desempeño de los objetivos de la organización. 
 
Así mismo, la tesis es de diseño no experimental transversal, debido a que 
ninguna de las variables expuestas en este estudio son manipuladas ,  se analizó la 
información teórica existente sobre la auditoria y su incidencia en la importación de 
materiales con 58 personas que trabajan en el giro de calzado, mediante las encuestas  
a fin de obtener información veraz sobre la muestra establecida; la misma que fue 
ingresada y analizada mediante el programa del SPSS para el análisis de la 
información requerida, esta encuesta fue validada por el criterio del juicio de expertos y 
respaldado por el Alfa de Cronbach y su comprobación de hipótesis por el Chi 
Cuadrado de Person. 
 
En esta presente investigación se llegó a la conclusión que  la auditoria Interna 
tiene incidencia con la importación de materiales en las empresas de calzado de 
Comas, 2018 luego pudimos comprobar  que  aun nivel de significancia de 0,05 ; la 
















This work aims to determine how the Internal Audit has incidence with the 
importation of materials in the companies of footwear of Comas, 2018.The purpose of 
the work is to provide the knowledge that will be used to increase sales and decrease of 
the existing faults in the different processes of management in the imports of materials 
of footwear, as well as to protect the resources of the company avoiding lost to fraud or 
negligence, also to detect the deviations that appear in the company and that could 
affect to the fulfillment of the targets of the organization. 
 
Likewise, the thesis is of transverse not experimental design, because none of the 
variables exhibited in this study are manipulated, there was analyzed the existing 
theoretical information about the audit and its incidence in the import of materials with 
58 persons who are employed at the footwear draft, by means of the surveys in order to 
obtain truthful information about the established sample; the same one that was 
deposited and analyzed by means of the program of the SPSS for the analysis of the 
required information, this survey was validated by the criterion of the judgment experts' 
and endorsed by the Alpha of Cronbach and its cross-check of hypothesis for Chi 
square of Person. 
 
In this present investigation went over to the conclusion that the Internal audit has 
influence with the import of materials in the companies of footwear of Commas, 2018 







































1.1  Realidad Problemática 
 
En la actualidad en el Perú se viene fomentando la formación de empresas 
industriales de calzado a nivel nacional evidenciándose que el mercado de 
zapatillas está en constante crecimiento y además en un proceso en el que se 
puede incluso exportar y dar a conocer a diferentes regiones del país como a 
diferentes países del mundo. 
 
 Asimismo, en nuestro país no se cuenta con estrategias de apoyo al sector 
del calzado, el mismo que no cuenta con ningún tipo de proceso sistematizado en 
lo que respecta a la importación de materiales e insumos para la exportación de su 
producto terminado hacia mercados internacionales. Por ende, las empresas 
industriales de calzado de Comas se ven obligadas a mejorar la calidad de su 
producción buscando costos mínimos y adecuados, especialmente en el rubro de 
la confección de zapatillas para damas, con la finalidad que las marcas se 
posicionen en el mercado nacional y en un futuro en el mercado internacional. Esta 
investigación nace a raíz de la problemática en el descenso de las ventas en el 
periodo 2017, debido a los riesgos que se presentaron en la importación de 
calzado en el rubro de zapatillas para damas de origen chino lo cual conllevó a 
estas empresas a tener problemas de liquidez y endeudamiento. 
 
Al respecto, con el análisis sistemático que se da a conocer a las empresas y 
los riesgos que se puede realizar en las empresas de calzado del rubro de 
zapatillas de Comas accederían a tener una auditoria interna efectiva de la 
situación financiera y económica de sus organizaciones, dando así un sistema 
favorable que evalúe constantemente su accionar en forma objetiva. 
 
Finalmente, con esto se espera generar nuevas formas de negocios y 
estrategias para el desarrollo, la productividad y la competitividad del sector de 
calzado que debe de obtener una empresa al implementar un departamento de 
auditoria interna partiendo del análisis del control interno y tomando datos 
puntuales de gestión en el cual se desarrollará la empresa con el fin de que ésta 





1.2  Trabajos previos 
 
Antecedentes Internacionales 
Castro, J., Diaz A. y Martin, Y. (2013). Análisis del proceso de importación 
para la adquisición de materiales y suministros relativos a la fabricación del 
producto Acuten. Caso: Laboratorios Farma, S.A., Ubicado en la Zona Industrial 
La Hamaca, Aragua Venezuela. Período 2010-2011(para obtener al título de 
Licenciados en Contaduría Pública, en la Universidad de Carabobo). 
 
Señalan el mecanismo contemplado en el marco legal que regula la compra 
de mercancías del extranjero como requisito para la liquidación de las 
obligaciones tributarias. Sin embargo, debido a formalidades de cambios en la 
importación del producto se han presentado inconvenientes en el retraso de 
la mercancía. (p. IX) 
 
Los autores intentan visualizar la problemática que plantea el marco 
regulatorio en base a la importación de productos para las empresas de esta 
índole y que consecuencias acarrea nacionalizar mercancía procedente del 
extranjero, surtiendo como efecto el debilitamiento en las operaciones de la 
entidad por no cumplir a cabalidad las funciones. 
 
Murillo, A. (2013).Auditoría Interna para el control Contable y Administrativo 
de las Cuentas por cobrar en las empresas concesionarias del Municipio 
Maracaibo. (Tesis para grado de Contador Público de la facultad de ciencias 
políticas, administrativas y sociales de la escuela de contaduría de la 
Universidad de Rafael Urdaneta). 
 
Su  propósito es examinar la auditoria interna para el registro contable y 
administrativo de dichas cuentas por cobrar en  las compañías concesionarias, el 
tipo de investigación es analítica, descriptiva, con diseño no experimental. Los 
datos fueron examinados con un cálculo descriptivo y la conclusión indico que se 
programa estableciendo los objetivos estratégicos de auditoria, contando con la 
comprobación  de riesgos y procedimientos específicos a realizar. En conclusión, 
se puede decir que los controles internos señalan algunas imperfecciones en 
cuanto a políticas contables, referidas a la determinación de la asequible pérdida 






Según el autor nos da a entender que tiene como objetivo implementar 
propuestas sistemáticas para optimizar el proceso de estudio de la auditoria 
interna para la inspección de las cuentas por cobrar de las empresas. 
 
Zavala, M. (2017).El proceso contable de la empresa comercial calzado 
guijarro del cantón Guano de la provincia de Chimborazo, periodo 2015 para la 
toma de decisiones. (Tesis de investigación para el título de Licenciada en 
Contabilidad de la facultad de ciencias políticas y administrativas de la 
Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador). 
 
Tiene como objetivo la investigación de cómo el proceso contable influyó en la 
toma de decisiones de la Empresa Comercial Calzado Guijarro del Cantón 
Guano de la Provincia de Chimborazo, durante el periodo 2015. Se utilizó  un 
procedimiento deductivo puesto que de acuerdo con los aspectos generales del 
proceso contable y la toma de decisiones se infirió una situación real dentro de 
la empresa, los resultados demuestran que el proceso contable necesita 
mejorarse para alcanzar un mejor nivel de confianza. (p. XI) 
 
Según los autores expresan que se tiene como objetivo la indagación de 
como la evolución contable influyó en el proceso de decisiones de la Empresa 
Comercial Calzado Guijarro del Cantón Guano de la Provincia de Chimborazo, 
durante el periodo 2015 para ello se utilizó el procedimiento metódico ya que de 
acuerdo con los aspectos generales del desarrollo contable y la toma de 
decisiones  esto con el fin de ampliar sus conocimientos de la problemática de la 
empresa y así utilizarlas a su favor para ver el crecimiento de la empresa. 
Antecedentes Nacionales  
Regal, C. (2016). Propuesta de Formalización de un Procedimiento de 
Importación para la Optimización de los Tiempos de Nacionalización caso 
Empresa IQ Corporation S.A.C. (Tesis Para optar por el título profesional de: 









Tiene objetivo primordial, plantear el acomodamiento de un método  de 
importación que incluya las normas de los diferentes establecimientos que la 
empresa penuria  y se implemente las gestiones de capacidad anticipada y de 
documentación previa como parte importante del mismo. De la misma forma, la 
capacitación a los colaboradores es esencial para que se encuentren listos y 
prevean todos los escenarios posibles que puedan nacer en el momento de la 
gestión  para hacerles frente del modo más adecuado para la empresa. (p. X) 
 
La autora nos expone las propuestas para adecuar un procedimiento que 
permita realizar las importaciones bajo las normas que se establecen en las 
diferentes instituciones que regulan esta actividad permitiendo así formalizar las 
importaciones mediante la nacionalización. 
Bustamante, C.; Noriega, L.; Pérez, O. y Vallejo, C. (2017). Planeamiento 
Estratégico para la Industria peruana del Calzado. (Tesis para obtener el grado 
de Magister en Administración, Pontificia Universidad Católica del Perú). 
 
Tiene como meta  indagar la colaboración activa de todos los actores 
comprometidos, cuyas acciones produzcan ventajas competitivas que fomente 
su progreso  y competitividad por ende tiene método cuantitativo que dará 
resultados a los propósitos a largo plazo, los cuales han sido reconocidos en 
función a rentabilidad y desarrollo del país, finalmente se puede decir que la 
inexactitud de un planeamiento estratégico en la industria del calzado no ha 
otorgado el progreso y fortalecimiento de la industrias nacionales, cediendo la 
contribución a la compra de calzado importado. (p. 4) 
Según los autores buscan la intervención de las empresas involucradas, 
para suscitar utilidades competitivas que así fomente su desarrollo y 
competitividad por ende tienen un sistema propio que se ha establecido en 
función a su rentabilidad que dará resultados para el desarrollo y consolidación 
de las industrias nacionales. 
Coral, k. (2018) Oportunidad de negocio para la importación de calzado 
sanitario femenino desde México para la empresa Ariana S.A. ubicada en la 
ciudad de Trujillo 2017 (Tesis para obtención de título profesional de Licenciada 






Tiene como objetivo determinar si el mercado trujillano constituye una 
oportunidad de negocio para la importación del calzado sanitario femenino 
mexicano, evalúa el comportamiento de las enfermeras trujillanas en el periodo 
2012-2016 por ser una investigación de tipo descriptivo trasversal con diseño no 
empírico, fue necesario utilizar una metodología observacional,  con enfoque 
cualitativo; como es el caso de un estudio de mercado  atreves de focus group, 
determinar que la demanda de este tipo de calzado tiene relación con el número 
de enfermeras trujillanas. La rentabilidad en el mercado trujillano se determina en 
si con diferentes requisitos de etiquetado, envase y embalaje que debe ser muy 
riguroso para que no haya problema alguno con el traslado del producto, 
finalmente el mercado trujillano presenta un entorno     emergente, por su 
aumento constante de enfermeras y su demanda de estas por dicho calzado. (p. 
XI). 
Según el autor hay oportunidad de negocio para las importaciones de 
calzado sanitario femeninos indicando así el valor añadido del negocio, que 
determinen los requisitos y reglamentos necesarios para dicha importación 
desde México. 
1.3  Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1   Auditoria Interna 
Auditoria interna es un quehacer que ayuda con la alineación  y  la 
obtención de sus metas para ello se apoya en una metodología 
sistemática para examinar el desarrollo de Negocio, las actividades y 
métodos  relacionados con los grandes retos del sistema que deriva en 
la recomendación de soluciones. La actividad particular de la auditoria 
interna proporciona seguridad de los controles internos instaurados, ya 
que se ve la factibilidad para saber si son apropiados para minimizar los 
riesgos y poder llegar al logro de las metas y objetivos de la 
organización. (p.11)  
De acuerdo a esta definición se puede decir que es el análisis crítico y 
minucioso de un método de indagación de una compañía, realizado por un 
experto con relaciones laborales con la misma, empleando métodos 
determinados y con el objetivo de producir informes y exponer sugerencias 
para el perfeccionamiento de la misma. Estos informes son de circulación 





ningún modo en las operaciones y decisiones de la organización a la cual 
proporciona sus servicios. 
1.3.1.1 Procesos de Auditoria: 
Según Holmes (2001) expresa que “Conjunto de tareas o eventos los 
cuales definen los procedimientos que el auditor interno debe aplicar 
para el estudio de partidas que tengan lugar a los estados financieros 
que fundamentan su opinión.” (p.5). 
El auditor debe argumentar los procedimientos dentro del sistema de 
gestión, pudiendo organizar el sistema en dos procesos diferentes: 
Vertical: relacionado con lo presentado en el manual de calidad, por la 
política de calidad, objetivos de calidad y planificación de calidad. 
 
Horizontal: relacionado con el proceso de realización del producto 
(entradas, proceso, salidas, cliente, etcétera). 
 
 
1.3.1.2 Objetivos de Auditoria Interna: 
Según Lemus (2005) expresa que “La auditoría interna representa el 
control de controles y es un instrumento que permite medir y evaluar lo 
efectivo del control interno de una entidad” (p.13). 
 
 Promover la eficiencia operativa de la Entidad:  
 
Va relacionado con el cálculo del hábito valioso de los recursos 
humanos, físicos y financieros, por medio de herramientas 
administrativas y operativas, que permiten así poder conocer si el 
recurso humano aplica los objetivos trazados por la administración y 
determina si los bienes físicos y financieros se utilizan económica y 
eficientemente, si existen desviaciones significativas, investigar, 










 Garantizar Información Confiable y Oportuna: 
 
Garantiza la autenticidad de las transacciones y el conveniente 
registro de las mismas para que la información que se genere de 
ellas refleje acertado y oportunamente la situación financiera de la 
entidad; también permite conocer la confiabilidad e integridad del 
sistema contable, así como la comprobación  del acatamiento de las 
políticas y procedimientos contables establecidos. 
 
1.3.1.3 Planificación de Auditoria: 
 
Son los recursos de cada auditoria, como cualquier actividad de 
planificación, una buena preparación es una condición necesaria para la 
eficiencia del proceso de auditoría. (Pérez, 2009, p.204). 
“…desde el conocimiento y comprensión de la organización hasta la 
formulación y aprobación del plan de auditoria, el cual establece el 
enfoque general y los énfasis estratégicos de la Unidad de Auditoria 
para un periodo determinado. (Caldana, 2005, p.84). 
 
La Auditoria interna dentro de una entidad de calzado comprende 
el plan de organización, los métodos y procedimientos que, coordinados 
entre sí, son adoptados por ella, para proteger sus activos y comprobar 
la razonabilidad y confiabilidad financiera, causando así la eficiencia 
operacional. 
Conducir un estudio o encuesta preliminar: 
Tiene como estudio preliminar la recopilación de información 
sobresaliente de tipo ordinario y específica para la familiarización con las 
actividades, procedimientos, riesgos, controles y así poder recocer las 







 Reunión preliminar: 
Se debe de realizar esta actividad en primera etapa para así 
poder distribuir a las personas adecuadas la información obtenida 
con los trabajadores. 
 Principales fuentes de información: 
Toda la información que se debe de tener para la auditoria 
debe de ser completamente actualizada, a fin de determinar el 
impacto sobre los objetivos.  
Se considerara: 
 Papeles de trabajo 
 Informes de resultados previos. 
 Compromisos del director de servicio y sujetos responsable. 
 
 Procedimientos analíticos: 
Este procedimiento nos ayudara a evaluar la información en 
forma crítica en base a las planillas, las bases de datos y los 
registros manuales, esta técnica es muy sencilla básicamente se 
establece en demostrar y estudiar toda la investigación relacionada 
al movimiento operativo, el objetivo es entregar en estas 
comparaciones si hubiese falta de diferencias cuando se espera que 
estas ocurran, diferencias superiores o inferiores a las halladas en 
organizaciones similares. 
 Resultados: 
Cada tipo de trabajo de auditoria tiene un propio objetivo, pero 





 Temas significativos del trabajo y argumentos para continuar 
la investigación. 
 Objetivos del propio trabajo de auditoria. 
 Técnicas de muestreo. 
 Posibles puntos de control crítico, deficiencias de control o 
desproporción de controles. 
 Razones claras para no seguir con la evaluación o para 
modificar los objetivos de esta auditoría interna. 
 
Desarrollo de la evaluación detallada de riesgos en la actividad: 
El auditor, deberá identificar los objetivos de la organización, los 
peligros notables que afecten y evaluarlos en base a su nivel de 
resultado. 
Normalmente un auditor interno utiliza una matriz precedente de 
riesgos y controles para así poder equiparar, examinar y valorar los 
riesgos de las diligencias operativas. 
Existen varios procedimientos para crear esta matriz que el auditor debe 
seguir: 
 Identificar los objetivos de las actividades operativas. 
 Identificar los riesgos y relevancias de ellos. 
 Valorar los riesgos en términos de probabilidad y consecuencias. 
 Calcular el riesgo inherente. 
 Identificar los controles claves de mitigantes. 
 Valorar los controles en términos de su idoneidad. 
 Determinar el riesgo residual. 
 
Establecer o redefinir objetivos y alcance: 
Primero es importante diferenciar las meta generales y las metas 
específicas que necesitara la empresa, ya que el auditor interno es quien 
debe definirlos porque él es el encargado del proceso de evaluación y 









Definir los recursos necesarios: 
El auditor general o el encargado debe pedir los medios que 
necesite para así poder desempeñarse con los objetivos establecidos, 
debido a que él tiene la experiencia de un equipo de trabajo, el 
conocimiento y las habilidades competitivas de su anterior 
entrenamiento requerido. 
 
Supervisión del trabajo 
Debe de existir un mecanismo adecuado que permita que la 
planificación de este trabajo sea realizado de forma adecuada y veraz, 
ya que de esto dependerá también en la eficacia en el alcance de los 
errores de la empresa. 
 
Resultado  
Al finalizar esta auditoria debe de emitirse el informe por escrito y 
firmado, ya que se pueden emitir informes parciales escritos o verbales 
no formales. 
Las conclusiones y recomendaciones deben ser discutidas con la 
administración precedentemente de manifestar el informe final. 
Los informes deben de presentar los propósitos que se establecen 
según el resultado de la auditoria y cuando se considere adecuado 
contendrán el parecer también del auditor. 
Estos informes deben incluir recomendaciones para hacerse 









1.3.1.4  Tipos de riesgos de Auditoria: 
 
 Detección:  
Esta detección se basa normalmente en cuanto a las estrategias 
que puede optar por tomar el auditor.  
 
Por ejemplo: 
 Aplicar procedimientos equivocados. 
 Determinar inexacto el alcance. 
 No establecer las tareas a los copartícipes correspondientes. 
 No emplear los procedimientos en el instante adecuado. 
 
Control:  
Son riesgos que se pueden originar por posibles fallas en los 
controles internos, sistemas de investigación, los procedimientos, la 
organización existente, los niveles de autorización, etcétera. Son 
riesgos que la empresa los puede controlar, más no el auditor. 
 
Riesgo inherente: 
Son riesgos que cada empresa puede llegar a tener, no son 
manejables por la gerencia ni por el auditor, por ejemplo. El riesgo de 
incobrabilidad por recesión económica. 
 
1.3.1.5 Relación costo- beneficio de la auditoria interna: 
 
En la toma de decisiones según evidencias de una auditoria 





El objetivo en este caso del auditor es conseguir la cantidad suficiente 
de evidencias, competente al menor costo posible, sin embargo, esto 
no es una justificación adecuada para omitir un procedimiento o no 
reunir todas las muestras que se tiene. 
 
 




Las importaciones son una operación aduanera, que consiste en 
la entrada de productos y servicios al territorio nacional, para el empleo 
o consumo definitivo, bajo el previo acatamiento de los registros y 
formalidades pautadas bajo las leyes de Aduanas, sus reglamentos y 
demás colocaciones correspondientes asociadas a la materia 
aduanera. 
Según Case (2007) indica que: “las importaciones son la compra 
de bienes y servicios de un país con el resto del mundo, estas 
transacciones tienen como consecuencia un intercambio de monedas” 
(p. 58). 
Para la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT), la importación es el régimen aduanero que 
permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero para su 
consumo, luego del pago o garantía, según corresponda, de los 
derechos arancelarios y demás impuestos aplicables, así como el 
pago de los recargos y multas que hubiere y del cumplimiento de las 
formalidades y otras obligaciones aduaneras (SUNAT, 2013). 
De igual manera el Comercio y Aduanas de México, considera a la 
importación como la compra de bienes y servicios que provienen de 
empresas extranjeras. Puede ser cualquier producto o servicio 
recibido dentro de la frontera de un Estado con propósitos 
comerciales. Importar permite adquirir productos que en el país no 
se producen, que pueden ser más baratos o de mejor calidad 





La importación es la entrada legal de existencias originaria del 
extranjero al territorio nacional a través del filtro de Aduanas. La 
importación, y todas las sistematizaciones que se desarrollan para tal 
fin, están reguladas en nuestro estado por la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria. 
 
1.3.2.2 Modalidades de importación 
 
Importación para el consumo: 
Se define como la entrada al área aduanera para su consumo, 
inmediatamente después de la cancelación o garantía de los derechos 
arancelarios. 
Reimportación en el mismo estado: 
Es reingreso al territorio de existencias exportadas 
definitivamente, sin el cumplimiento de impuestos, con la situación de 
que no hayan sido traspasadas, elaboradas o arregladas en el 
extranjero. 
Admisión temporal para reexportación en el mismo estado: 
Es el ingreso con detención del pago de tributos (Garantía), de 
mercancía identificable y destinada a cumplir un fin determinado en un 
lugar específico, sin alteración alguna salvo depreciación en un plazo 
máximo de 18 meses (desde el levante). (Contreras, 2008, p.45). 
1.3.2.3 Tipos de importación: 
Importación simplificada 
“Régimen aduanero utilizado para la importación de mercancías que 
por su cantidad, calidad, especie, uso, origen o valor y sin fines 
comerciales, o si los tuviere no son significativos a la economía del 






 El Despacho Simplificado de Importación está gravado, según 
su clasificación arancelaria. 
 Advalorem – 0%, 6% y 11%, según sub-partida nacional. 
 Derechos antidumping o compensatorios, según producto y 
país de origen. 
 Impuesto General a las Ventas (IGV) - 16% 
 Impuesto de Promoción Municipal (IPM) - 2 % 
 Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) - Tasas Variables, según 
sub-partida nacional. 




“La importación de mercancías es definitiva, cuando previo 
cumplimiento de todas las formalidades aduaneras correspondientes, 
son nacionalizadas y quedan a libre disposición del dueño o 
consignatario.” (SUNAT, 2018) 
Documentos exigibles para una importación según SUNAT: 
 
“DOCUMENTO DE TRANSPORTE: conocimiento de embarque, guía 
aérea o carta porte, según medio utilizado. Excepcionalmente, puede 
utilizarse una Declaración Jurada de transporte, cuando el importador, 
dueño o consignatario efectúa el traslado de la mercancía por sus 
propios medios.” (SUNAT, 2018) 
1. Factura o documento equivalente y/o declaración jurada de valor  
según modalidad de importación. 
2. Comprobante de pago para el caso en que se efectúen 
transferencias de bienes antes de su destinación a consumo, excepto 
en los casos señalados en los procedimientos. 














1.4  Formulación del problema 
1.4.1 Problema General 
 ¿De qué manera la Auditoria Interna incide con la importación de 
materiales en las empresas de calzado de Comas, 2018? 
  
1.4.2 Problema Específicos 
 
 ¿De qué manera los efectos del control interno inciden con la 
importación de materiales en las empresas de calzado de Comas, 
2018? 
 
 ¿De qué manera los efectos de la mitigación de riesgos inciden con la 
importación de materiales en las empresas de calzado de Comas, 
2018? 
 
 ¿De qué manera la auditoria interna incide con los propósitos 
comerciales en las empresas de calzado de Comas, 2018? 
 
1.5   Justificación del estudio 
 
 






Esta investigación se realiza con la intención de contribuir al 
conocimiento histórico sobre la implementación de una auditoria interna y  la 
importación de materiales en las empresas de calzado de Lima Norte, 2018, 
para evaluar los efectos y riesgos existente mediante las normas y 
procedimiento de la auditoria, cuyos resultados de esta investigación podrá 







1.5.2 Justificación Práctica 
 
Esta investigación se realiza ya que existe la necesidad de optimizar 
las importaciones en las empresas de calzado de Comas, 2018, con el uso 
de una Auditoria interna que permita la evaluación de los riegos y efectos de 
las importaciones. 
 
1.5.3 Justificación Metodológica 
 
La elaboración y aplicación de las normas y procesos de una auditoria 
interna y la importación de materiales en las empresas de calzado de 
Comas, 2018 permita indagar mediante procedimientos científicos, 
situaciones que logren ser investigadas, una vez que sean demostrado su 
validez y confiabilidad podrán ser empleadas en otros trabajos de 
investigación y en otras instituciones con el mismo objeto. Es de tipo básico, 
investigación descriptiva, diseño no experimental de enfoque cuantitativo. 
 
1.6  Objetivos 
 
1.6.1 Objetivos General 
 
 Determinar de qué manera la Auditoria Interna incide con la importación de 





1.6.2 Objetivos Específicos  
 
 Determinar de qué manera los efectos del control interno inciden con la 
importación de materiales en las empresas de calzado de Comas, 2018. 
 
 Determinar de qué manera los efectos de la mitigación de riesgos inciden 
con la importación de materiales en las empresas de calzado de Comas, 
2018. 
 
 Determinar de qué manera la auditoria interna incide con los propósitos 
comerciales en las empresas de calzado de Comas, 2018. 
1.7  Hipótesis 
 
1.7.1 Hipótesis General 
 La Auditoria Interna inciden en la importación de materiales en las empresas 
de calzado de Comas, 2018. 
1.7.2 Hipótesis Específicas 
 
 Los efectos del control interno inciden con la importación de materiales en 
las empresas de calzado de Comas, 2018. 
 
 Los efectos de la mitigación de riesgos inciden con la importación de 
materiales de las empresas de calzado de Comas, 2018. 
 
 
 La Auditoria interna incide con los propósitos comerciales en las empresas 










































2.1  Diseño de Investigación 
 
El diseño de la investigación será no experimental, está relacionado con la 
no manipulación, de las variables por parte del investigador. Según 
Trochim(2005) expresa que “El diseño de la investigación es utilizado para 
estructurar la investigación, para mostrar cómo todas las partes principales del 
proyecto de investigación funcionan en conjunto con el objetivo de responder a 
las preguntas centrales de la investigación”(p.194).  En otras palabras, se 
describe la capacidad que tendrá el investigador para manejar de manera 
eficiente la dificultad con la que va a enfrentar el problema de investigación que 
se lleva a cabo. 
 
2.1.1 Tipo de investigación: básica, no experimental 
 
“la investigación básica tiene como objetivo mejorar el conocimiento per se, 
más que generar resultados o tecnologías que beneficien a la sociedad en el 
futuro inmediato.” (Tam, Vera y Oliveros, 2008, p.146), entonces podemos 
decir que en este tipo de investigación el problema está determinado y es 
acreditado por el investigador, por lo que toma la información para 
proporcionar respuesta a preguntas específicas. 
 
2.1.2 Nivel de investigación: descriptiva explicativa  
 
Según Hernández, Fernández y Baptista nos dice que “los estudios 
descriptivos se buscan especificar las propiedades, características y perfiles 
de personas, grupos comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un análisis” (p.92). Es decir, es un tipo de 
investigación no experimental en la que se describe tendencias de una 
población determinada. 
 
2.1.3 Enfoque: cuantitativo 
 
El objetivo de una investigación cuantitativa es el adquirir conocimientos 
fundamentales y la elección del modelo que nos permita estar al tanto de la 
realidad de un modo imparcial, ya que se recogen y analizan los datos a través 
de los conceptos y variables. (Monje, 2011, p.20). 
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Entonces decimos que la investigación cuantitativa es un método que se 
utiliza para la recolección de datos a través de cuestionarios, encuestas para 
así ser evaluados estadísticamente. 
 
2.1.4 Alcance: Transversal 
 
Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos 
en un solo instante, en un tiempo único. Debemos decir que su intención es 
describir variables y examinar su incidencia e interrelación en un momento 
dado. Es como “tomar una fotografía” de algo que sucede. (Hernández 
Sampieri, Fernández y Baptista, 2014, p.154). 
 
2.2  Variables, Operacionalización 
 
Variable independiente: Auditoria Interna 
 
 
Auditoria interna es una función que coadyuva con la organización y en el logro de sus 
objetivos para ello se apoya en una metodología sistemática para analizar los procesos de 
Negocio y las actividades y procedimientos relacionados con los grandes retos de la 
organización, que deriva en la recomendación de soluciones. La función de la auditoria 
interna provee seguridad de los controles internos insaturados son adecuados para mitigar 
los riesgos y alcanzar el logro de las metas y objetivos de la organización. (Juan 
Ramon,2013, p.11) 
 
Variable independiente: Importación de materiales 
 
El Comercio y Aduanas de México, considera a la importación como la compra de bienes y 
servicios que provienen de empresas extranjeras. Puede ser cualquier producto o servicio 
recibido dentro de la frontera de un Estado con propósitos comerciales. Importar permite 
adquirir productos que en el país no se producen, que pueden ser más baratos o de mejor 
calidad (Comercio y Aduanas de México, 2013). 
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2.3  Población, muestreo y muestra  
2.3.1 Población  
Es el conjunto de elementos con características similares que intervienen 
en un proceso: “La población de una investigación es el conjunto de unidades de 
las que se desea obtener información y sobre las que se va generar 
conclusiones” (Palella y Martins, 2004, p.115).  Quiere decir que en este 
conjunto de personas se realizará una serie de técnicas de recolección de 
información que arrojaran un resultado que se va analizar y generar respuestas. 
 
La población del presente trabajo estará representada por 404 empresas 
según dato confidencial del INEI (cuya fuente principal viene del padrón de 
contribuyentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 
Tributaria, SUNAT) de rubro calzado de Comas, en tal sentido la población es 






El muestreo es un instrumento de investigación científica, cuyo objetivo es 
decidir que porción de una población debe examinarse, con el propósito de hacer 




Teniendo identificada la población del estudio, es pertinente considerar la 
conveniencia de elegir una muestra que será probabilístico, “el investigador 
establece previamente los criterios para seleccionar las unidades de análisis” (Palella 
y Martins, 2004, p.124), así de esta manera el investigador escoge cual será la 
muestra a la que aplicará las técnicas e instrumentos de recolección de datos que 

















𝑛 = 58.37  
 
 
N = Tamaño de la población (404) 
Z =   Nivel de confianza 90% (1.65) 
p =   Probabilidad de éxito (0.5) 
q =   Probabilidad de fracaso (0.5) 
d =   Precisión (error máximo admisible 10%) 
 
Obtengo por resultado que trabajare con 58 personas en las empresas de 















2.3.4 Cuadro de estratificación de muestra 
 
N° Datos de la Empresa Giro DPTO. 
Contable 
1 CREACIONES MJ DIARELI S.R.L Servicios de confección de 
calzado 
5 personas 
2 GMD PERU S.A.C. Oficina Administrativa de 
Comercialización de calzado 
5 personas 
3 GRUPO ADIVA S.A.C. Fabricación artesanal de 
moldes de calzado 
5 personas 
4 ALCALA QUILLA RAUL TEODORO Servicio de confección de 
calzado 
4 personas 
5 SERVICIO ARIVAL EIRL Almacén y comercialización 
de insumos para la confección 




6 LAZO RODRIGUEZ AIDA 
YOVANNA 
Confección menor de calzado 
de cuero artesanal 
3 personas 
7 CALZADOS LA ALBORADA S.A.C Servicio de confección menor 
de calzado 
3 personas 
8 INDUSTRIAS NEVANS EIRL Fabricación de calzado 3 persona 
9 INDUSTRIAS BRITXEL EIRL Fabricación de calzado 3 personas 
10 RUTFAY SAC Confección y comercialización 
de calzado  
3 personas 
11 PERCY FLORES HINOSTROZA Fabricación y comercialización 
de calzado 
3 persona 
12 VERA SPORT SAC Fabricación de calzado 4 personas 
13 MARLY SPORT CABAS SAC Fabricación y comercialización 
de calzado 
3 persona 
14 INDUSTRIAS WOLS EIRL Servicio de confección menor 
de calzado 
3 persona 
15 JOGUERS SPORT SAC Fabricación de calzado 3 personas 
16 CAROLIN FLORES ESTRADA Fabricación de calzado 3 personas 








2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1 Técnica e instrumentos de recolección de datos 
 
Es lo que va sustentar a la investigación para realizar pruebas y conocer si se 
están cumpliendo los objetivos plantados, según indican “Una vez realizado el plan 
de la investigación y resuelto los problemas que plantea el muestreo, empieza el 
contacto directo con la realidad objeto de la investigación” (Palella y Martins,2004, 
p.126). Se entenderá como el paso siguiente para determinar los problemas que 
presenten la investigación y analizar los resultados obtenidos a los instrumentos 
aplicados. 
Como primera técnica se encuentra la guía de observación, “la observación 
consiste en estar a la expectativa frente al fenómeno, del cual se toma y se registra 
información para su posterior análisis: en ella se apoya el investigador para obtener 
el mayor número de datos”. (Palella y Martins, 2004, p.126), es decir que la 
observación es la principal técnica que se realiza para una investigación en todos 
los campos de la ciencia, y a partir de allí los investigadores utilizan la mayor 
cantidad de datos que son recolectados a través de esta técnica. La técnica a 
utilizar será la entrevista y como instrumento el cuestionario. 
 Técnica: Encuesta 
“Una encuesta agrega datos específicos a los cuestionarios para que al 
finalizar pueda existir un análisis estadístico con la información obtenida para 
evaluar a un grupo de personas ya que las respuestas se agregan para llegar a 
una conclusión.” (QuestionPro,2018), entonces la encuesta es la técnica para la 
recopilación de datos. 
 Instrumento: Cuestionario 
El cuestionario es “tal vez el instrumento más utilizado para recojer los 
datos es el cuestionario. Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 
respecto de una o más variables a medir.” (Chasteauneuf, 2009) por eso se 
puede decir que es un documento formado por varias preguntas específicas 




La validez del instrumento de recolección de datos, se refiere “al grado en 
que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p. 200). Por lo tanto, se requiere validar el 
instrumento con la finalidad de medir las variables de estudio. Se puede reafirmar 
que la validez “indica la capacidad de la escala para medir las cualidades para las 
cuales ha sido construida...”, “...Una escala tiene validez cuando verdaderamente 
mide lo que afirma medir”. (Sabino, 1992, p. 131). 
 
Una vez realizado el instrumento es necesario que sea validado, por lo tanto, 
“como la ausencia de sesgos. Representa la relación entre lo que se mide y 
aquello que realmente se quiere medir” (Palella y Martins, 2004, p.172).  La 
validez viene dada por la opinión de los expertos, en la validación del instrumento 




Con el fin de obtener la seguridad en las respuestas de las técnicas 
aplicadas, con mínimo margen de error, se señala que “La confiabilidad es 
definida como la ausencia de error expuesto en un instrumento de recolección de 
datos” (Palella y Martins, 2004, p.176). Obteniendo así resultados de tal magnitud 
de confiabilidad con unas libres desviaciones de errores.  
                
 
2.5  Métodos de análisis de datos 
 
Tomando en consideración el cumplimiento de los objetivos específicos, es 
importante señalar que los mismos dependen directamente del instrumento diseñado, 
se considera análisis de los datos a la “codificación, transferencia y guardado de la 
información recolectada por el investigador, que luego será procesada”. (Hernández, 






También podemos hablar del sistema de análisis estadísticos con SPSS, según 
Pedroza (1995) dice que “Un sistema de información ya sea documental, estadístico o 
geográfico, en general es una herramienta de apoyo al desarrollo institucional y los 
datos que contiene requieren que sean analizados para lograr respuestas concretas 
sobre el o los problemas que se desean resolver. Por tanto, los sistemas de 
información son instrumentos de trabajo para los análisis, técnicos, asesores de 
políticas y tomadores de decisiones, para apoyar los procesos de innovación y 
desarrollo a nivel regional, nacional y/o local. (p.14). 
 
2.6   Aspectos éticos 
 
La ética es una conducta, ante todo, la práctica cuya tarea no es exactamente 
resolver conflictos, pero sí plantearlos. Ni la hipótesis de la imparcialidad ni la ética 
indican un camino hacia la sociedad ordenada o la comunidad perfecta del diálogo que 
postulan. Y es precisamente ese extenso espacio que queda por caminar y en el que 
estamos, el que demanda una urgente y permanente reflexión ética, se quedará reserva 































3.1 Análisis de confiabilidad del instrumento  
 
3.1.1 Auditoria Interna 
 
Para la validez de este instrumento se utilizó el alfa de cronbach, que se 
encarga de establecer la media ponderada de las correlaciones entre variables que 












        es la varianza del ítem , 
       es la varianza de la suma de todos los ítems.  
        es el número de preguntas o ítems. 
 
El instrumento está formado por 8 ítems, siendo el tamaño de mi 
muestra 58 encuestados. El nivel de confiabilidad de la información es de 
95%. Para establecer el nivel de confiabilidad con el alfa de cronbach se 














Para el caso de Auditoria interna se observa que tendría calculando la varianza 
de los ítems un valor de 0, 803 que se encontraría adentro del límite de 0,7 a 0,9 que 
indica una buena consistencia interna para esta escala, por lo tanto, decimos que 
nuestro instrumento es altamente confiable. 
 
Para poder precisar estas conclusiones se presenta en la siguiente tabla los 
resultados de la estadística descriptiva del total de elementos para cada una de las 
preguntas consideradas, en este caso, enunciados en el cuestionario empleado con 
la escala de Likert. 
 
Estadísticas de total de elemento 
 Media de 


















La información y comunicación del 
control interno permite controlar la 
adquisición de resultados. 
 
30,93 11,293 ,442 ,792 
Se establece previamente un 
desarrollo organizacional  
estratégico de la unidad de 
auditoria para un periodo 
determinado. 
30,95 10,752 ,521 ,781 
Se selecciona los procedimientos 
y métodos específicos que se 
aplicarán en el desarrollo a las 
auditorías internas. 
31,03 10,525 ,537 ,778 
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Se diseña un plan de auditoria 
interna para la prevención de 
riesgo. 
30,90 10,059 ,743 ,746 
A través de un monitoreo, se 
verifica si las acciones 
emprendidas redujeron el impacto 
que se obtuvo de la auditoria 
interna. 
30,90 12,375 ,236 ,818 
La acción de prevención minimiza 
la oportunidad de comisión del 
fraude que se puede dar en una 
auditoria interna. 
30,98 11,526 ,337 ,810 
El auditor interno presenta 
informes de seguimiento para 
asegurarse de que se atenúe los 
daños en cuanto a la relación de 
hechos de bienes auditados. 
30,84 11,256 ,654 ,769 
Se realiza una estimación de la 
importancia de los riesgos en la 
auditoria interna relacionados con 
el costo y beneficio de la gestión 
de ventas. 
31,24 9,695 ,726 ,745 
 
 
3.1.2 Importación de Materiales 
 
Para la validez de este instrumento se utilizó el alfa de cronbach, que se 
encarga de establecer la media ponderada de las correlaciones entre variables que 










   es la varianza del ítem i, 
   es la varianza de la suma de todos los ítems y 





El instrumento está formado por 14 ítems, siendo el tamaño de mi 
muestra 58 encuestados. El nivel de confiabilidad de la información es de 
95%. Para establecer el nivel de confiabilidad con el alfa de cronbach se 









Para el caso de Importación de materiales se observa que tendría calculando 
la varianza de los ítems un valor de 0, 883 que se encontraría adentro del límite de 
0,7 a 0,9 que indica una buena consistencia interna para esta escala, por lo tanto, 
decimos que nuestro instrumento es altamente confiable. 
 
Para poder precisar estas conclusiones se presenta en la siguiente tabla los 
resultados de la estadística descriptiva del total de elementos para cada una de las 
preguntas consideradas, en este caso, enunciados en el cuestionario empleado con 





Estadísticas de total de elemento 
 Media de 



















Considera que en los últimos años 
se ha incrementado la calidad de 
las importaciones de materiales 
para calzados. 
55,91 40,817 ,432 ,882 
Considera que la calidad de los 
materiales importados para la 
fabricación de calzado son los 
adecuados. 
 
55,79 40,763 ,507 ,877 
La gestión de calidad tanto de los 
productos como de los servicios 
reducen drásticamente los riesgos 
asumidos por empresas 
importadoras. 
 
55,60 40,173 ,635 ,871 
Los bienes o servicios importados 
tienen como principal objetivo 
brindar a los residentes alternativas 
adicionales de abastecimiento de 
las que se encontraría normalmente 
en el mercado local. 
 
55,60 37,612 ,824 ,861 
Es necesario medir la capacidad 
que tiene la empresa para cubrir los 
pagos a tiempo del bien o servicio. 
 
55,76 40,993 ,574 ,874 
El inventario de materia prima se da 
por el importador para constatar el 
número de registro del producto que 
se fabricara. 
55,72 36,554 ,804 ,861 
Considera que la comercialización 
de los materiales importados para la 
fabricación del  calzado en el distrito 
de Comas se podría dar a mayor 
escala. 
55,60 38,138 ,847 ,861 
La comercialización del calzado con 55,97 36,946 ,777 ,862 
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materiales importados tiene menos 
costo que el de materiales 
nacionales. 
 
Considera usted que el proceso 
administrativo en la importación de 
materiales para la fabricación de 
calzado sería beneficioso para la 
empresa. 
 
55,57 40,390 ,563 ,874 
Es necesario realizar un proceso 
administrativo para el control de 
apoyo contable, que permitan 
determinar correcta y 
oportunamente el costo de 
importación. 
 
55,64 46,200 -,018 ,899 
El proceso logístico abarca todas 
las actividades para el traslado de 
la mercancía desde el país de 
origen hasta el lugar en el país de 
destino. 
 
55,67 39,979 ,670 ,870 
Las metas específicas trazadas en 
los propósitos comerciales que 
tenemos nos ayudaran a tomar la 
mejor decisión al momento de 
importar materiales para la 
fabricación de materiales. 
 
55,72 45,045 ,124 ,892 
Se necesita tener una meta 
especifica del propósito comercial 
en el cual se encuentra la empresa 
para poder importar materiales. 
 
55,84 42,239 ,416 ,881 
La recepción, registro y control nos 
ayuda a la contabilización de los 
materiales que han sido importados 
para la conformidad de la compra. 
 






3.2    Análisis de Resultados  
 
 
 Gráfico y tabla N° 1: La información y comunicación del control interno permite 











De la encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas de calzado del distrito 
de comas, año 2018; se pudo observar que el 58,62% de los trabajadores están muy en 
acuerdo que la información y comunicación del control interno permite controlar la 
adquisición de resultados en la empresa, el 29,31% está de acuerdo y el 12, 07% no 





 Gráfico y tabla N° 2: Se establece previamente un desarrollo organizacional 









De la encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas de calzado del distrito 
de comas, año 2018; se pudo observar que el 60,34% de los trabajadores están muy en 
acuerdo que se establece previamente un desarrollo organizacional estratégico de la 
unidad de auditoria para un periodo determinado, el 24,14% está de acuerdo y el 15,5 % 






 Gráfico y tabla N° 3: Se selecciona los procedimientos y métodos específicos que 










De la encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas de calzado del distrito 
de comas, año 2018; se pudo observar que el 53,45% de los trabajadores están muy en 
acuerdo que se selecciona los procedimientos y métodos específicos que se aplicaran 
en el desarrollo a las auditorías internas, el 31,03% está de acuerdo, el 13, 79% no está 
















De la encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas de calzado del distrito 
de comas, año 2018; se pudo observar que el 62,07% de los trabajadores están muy en 
acuerdo que se diseña un plan de auditoria interna para la prevención de riesgo, el 







 Gráfico y tabla N° 5: A través de un monitoreo, se verifica si las acciones emprendidas 









De la encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas de calzado del distrito 
de comas, año 2018; se pudo observar que el 58,62% de los trabajadores están muy en 
acuerdo que a través de un monitoreo, se verifica si las acciones emprendidas redujeron 
el impacto que se obtuvo de la auditoria interna, el 32,76% está de acuerdo y el 8,62% 






 Gráfico y tabla N° 6: La acción de prevención minimiza la oportunidad de comisión 









De la encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas de calzado del distrito 
de comas, año 2018; se pudo observar que el 58,62% de los trabajadores están muy en 
acuerdo que la acción de prevención minimiza la oportunidad de comisión del fraude que 
se puede dar en una auditoria interna, el 24,14% está de acuerdo y el 17,24% no está en 





 Gráfico y tabla N° 7: El auditor interno presenta informes de seguimiento para 










De la encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas de calzado del distrito 
de comas, año 2018; se pudo observar que el 56,90% de los trabajadores están muy en 
acuerdo el auditor interno presenta informes de seguimiento para asegurarse que se 
atenúe los daños en cuanto a la relación de los hechos de bienes auditados, el 41,38% 





 Gráfico y tabla N° 8: Se realiza una estimación de la importancia de los riesgos en 








De la encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas de calzado del distrito 
de comas, año 2018; se pudo observar que el 39,66% de los trabajadores están muy en 
acuerdo que se realiza una estimación de la importancia de los riesgos en la auditoria 
interna relacionados con el costo y beneficio de la gestión de ventas, el 36,21% está de 







 Gráfico y tabla N° 9: Considera que en los últimos años se ha incrementado la 








De la encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas de calzado del distrito 
de comas, año 2018; se pudo observar que el 39,66% de los trabajadores están muy en 
acuerdo que considera que los últimos años se ha incrementado la calidad de las 
importaciones de materiales para calzados, el 36,2% está de acuerdo, el 18, 97% no 





 Gráfico y tabla N° 10: Considera que la calidad de los materiales importados para 








De la encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas de calzado del distrito 
de comas, año 2018; se pudo observar que el 39,66% de los trabajadores están muy en 
acuerdo que considera que la calidad de los materiales importados para la fabricación de 
calzado son los adecuados, el 48,28% está de acuerdo y el 6,90% no está en acuerdo ni 






 Gráfico y tabla N° 11: La gestión de calidad tanto de los productos como de los 









De la encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas de calzado del distrito 
de comas, año 2018; se pudo observar que el 55,17% de los trabajadores están muy en 
acuerdo que la gestión de calidad tanto de los productos como de los servicios reducen 
drásticamente los riesgos asumidos por empresas importadoras, el 31,03% está de 





 Gráfico y tabla N° 12: Los bienes o servicios importados tienen como principal 
objetivo brindar a los residentes alternativas adicionales de abastecimiento de las que 









De la encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas de calzado del distrito 
de comas, año 2018; se pudo observar que el 56,90% de los trabajadores están muy en 
acuerdo que  los bienes o servicios importados tienen como principal objetivo brindar a 
los residentes alternativas adicionales de abastecimiento de las que se encontraría 
normalmente en el mercado local,  el 32,76% está de acuerdo y el 5,17% no está en 




 Gráfico y tabla N° 13: Es necesario medir la capacidad que tiene la empresa para 








De la encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas de calzado del distrito 
de comas, año 2018; se pudo observar que el 39,66% de los trabajadores están muy en 
acuerdo que es necesario medir la capacidad que tiene la empresa para cubrir los pagos 
a tiempo del bien o servicio, el 46,55% está de acuerdo y el 13, 79% no está en acuerdo 






 Gráfico y tabla N° 14: El inventario de materia prima se da por el importador para 








De la encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas de calzado del distrito 
de comas, año 2018; se pudo observar que el 56,90% de los trabajadores están muy en 
acuerdo que el inventario de materia prima se da por el importador para constatar el 
número de registro del producto que se fabricara, el 20,69% está de acuerdo, el 17, 24% 









 Gráfico y tabla N° 15: Considera que la comercialización de los materiales 










De la encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas de calzado del distrito 
de comas, año 2018; se pudo observar que el 56,90% de los trabajadores están muy en 
acuerdo que considera que la comercialización de los materiales importados para la 
fabricación del calzado en el distrito de comas se podría dar a mayor escala, el 27,59% 





 Gráfico y tabla N° 16: La comercialización del calzado con materiales importados 








De la encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas de calzado del distrito 
de comas, año 2018; se pudo observar que el 39,66% de los trabajadores están muy en 
acuerdo que la comercialización del calzado con materiales importados tiene menos 
costo que el de materiales nacionales, el 31,03% está de acuerdo, el 24, 14% no está en 






 Gráfico y tabla N° 17: Considera usted que el proceso administrativo en la 









De la encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas de calzado del distrito 
de comas, año 2018; se pudo observar que el 62,07% de los trabajadores están muy en 
acuerdo que considera que el proceso administrativo en la importación de materiales 
para fabricación de calzado sería beneficioso para la empresa, el 20,69% está de 






 Gráfico y tabla N° 18: Es necesario realizar un proceso administrativo para el 
control de apoyo contable, que permitan determinar correcta y oportunamente el 










De la encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas de calzado del distrito 
de comas, año 2018; se pudo observar que el 51,72% de los trabajadores están muy en 
acuerdo que es necesario realizar un proceso administrativo para el control de apoyo 
contable, que permitan determinar correcta y oportunamente el costo de importación, y el 






 Gráfico y tabla N° 19: El proceso logístico abarca todas las actividades para el 










De la encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas de calzado del distrito 
de comas, año 2018; se pudo observar que el 48,28% de los trabajadores están muy en 
acuerdo que el proceso logístico abarca todas las actividades para el traslado de la 
mercancía desde el país de origen hasta el lugar en el país de destino, el 37,93% está 






 Gráfico y tabla N° 20: Las metas específicas trazadas en los propósitos comerciales 
que tenemos nos ayudaran a tomar la mejor decisión al momento de importar 








De la encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas de calzado del distrito 
de comas, año 2018; se pudo observar que el 39,66% de los trabajadores están muy en 
acuerdo que las metas específicas trazadas en los propósitos comerciales que tenemos 
nos ayudaran a tomar la mejor decisión al momento de importar materiales para la 
fabricación del calzado, el 50% está de acuerdo y el 10, 34% no está en acuerdo ni en 






 Gráfico y tabla N° 21: Se necesita tener una meta especifica del propósito comercial 









De la encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas de calzado del distrito 
de comas, año 2018; se pudo observar que el 34,48% de los trabajadores están muy en 
acuerdo que se necesita tener una meta especifica del propósito comercial en el cual se 
encuentra la empresa para poder importar materiales, el 48,28% está de acuerdo y el 






 Gráfico y tabla N° 22: La recepción, registro y control nos ayuda a la contabilización 










De la encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas de calzado del distrito 
de comas, año 2018; se pudo observar que el 34,48% de los trabajadores están muy en 
acuerdo que la recepción, registro y control nos ayuda a la contabilización de los 
materiales que han sido importados para la conformidad de la compra, el 51,72% está de 





3.3   Validación de Hipótesis  
3.3.1   Hipótesis general: 
HO: La Auditoria Interna no incide en la importación de materiales en las empresas 
de calzado de Comas, 2018. 
Ha: La Auditoria Interna incide en la importación de materiales en las empresas de 
calzado de Comas, 2018. 
  
    
Contrastación:  
Para la validación de la hipótesis se requiere contrastarla al valor de la 
significación de 0,05; siendo el valor sig.  Menor de 0,05, se rechaza la hipótesis 
nula, así se obtiene un coeficiente correlacional de Pearson positivo, en este caso 










Como el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,000< 0,05) rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, luego podemos concluir que aun 
nivel de significancia de 0,05 la auditoria Interna tiene  incidencia con la importación 




Eta cuadrada:  
 
Es una medida del tamaño del efecto para el análisis de varianza. Eta-
cuadrada se puede interpretar como la porción de varianza en el campo objetivo 
continúo explicado por un efecto mientras se controlan otros efectos.   
Es este caso el valor de incidencia en auditoria interna e importación de materiales 
son muy fuertes ya que suele considerarse que si eta cuadrada está a en torno a 
0,01 es poco efecto y si está en torno a 0,06 indica un efecto medio y que una eta 
cuadrada superior a 0,14 tiene un efecto muy grande y en este caso los valores son 













3.3.2 Hipótesis específicas: 
Ho: Los efectos del control interno no inciden con la importación de materiales 
en las empresas de calzado de Comas, 2018. 
Ha: Los efectos del control interno inciden con la importación de materiales en 









Para la validación de la hipótesis se requiere contrastarla al valor de la significación 
de 0,05; siendo el valor sig.  Menor de 0,05, se rechaza la hipótesis nula, así se obtiene un 





Como el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,000< 0,05) rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, donde los efectos del control interno 
inciden con la importación de materiales en las empresas de calzado de Comas, 2018, 
luego podemos concluir que aun nivel de significancia de 0,05. 
 
Eta cuadrada:  
 
Es este caso el valor de incidencia del control interno sobre importación de materiales 
son muy fuertes ya que suele considerarse que si eta cuadrada está a en torno a 0,01 es 
poco efecto y si está en torno a 0,06 indica un efecto medio y que una eta cuadrada 
superior a 0,14 tiene un efecto muy grande y en este caso los valores son en control 







Ho: Los efectos de la mitigación de riesgos no inciden con la importación de 
materiales de las empresas de calzado de Comas, 2018. 
Ha: Los efectos de la mitigación de riesgos incide con la importación de materiales 





Para la validación de la hipótesis se requiere contrastarla al valor de la significación 
de 0,05; siendo el valor sig.  Menor de 0,05, se rechaza la hipótesis nula, así se obtiene un 









Como el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,000< 0,05) rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, donde podemos concluir que  aun nivel 
de significancia de 0,05 los efectos de la mitigación de riesgos incide con la importación de 
materiales  de las empresas de calzado de Comas, 2018 
 
Eta cuadrada:  
 
Es este caso el valor de incidencia  de la mitigación de riesgos  sobre  importación de 
materiales son muy fuertes ya que suele considerarse que si eta cuadrada está a en torno 
a 0,01 es poco efecto y si está en torno a 0,06 indica un efecto medio y que una eta 
cuadrada superior a 0,14 tiene un efecto muy grande y en este caso los valores son en 











Ho: La Auditoria interna no inciden con los propósitos comerciales en las empresas 
de calzado de Comas, 2018 
Ha: La Auditoria interna inciden con los propósitos comerciales en las empresas de 







Para la validación de la hipótesis se requiere contrastarla al valor de la significación 
de 0,05; siendo el valor sig.  Menor de 0,05, se rechaza la hipótesis nula, así se obtiene un 











Como el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,000< 0,05) rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, donde podemos concluir que  aun nivel 
de significancia de 0,05 la Auditoria interna  inciden con los propósitos comerciales en las 
empresas de calzado de Comas, 2018. 
 
Eta cuadrada:  
 
Es este caso el valor de incidencia  de auditoria interna  sobre  los propósitos 
comerciales son muy fuertes ya que suele considerarse que si eta cuadrada está a en 
torno a 0,01 es poco efecto y si está en torno a 0,06 indica un efecto medio y que una eta 
cuadrada superior a 0,14 tiene un efecto muy grande y en este caso los valores son en 








































De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se puede 
establecer la siguiente discusión e interpretación. 
 
Estos resultados mostraran el perfeccionamiento en general que consigue gran parte 
de la muestra, mediante el estudio establecido se espera que sea favorable y comprobar 
que la auditoria interna incide con la importación de materiales en el año, 2018. 
 
En la prueba de validez de los instrumentos se procedió a utilizar el Alfa de Cronbach 
obteniendo así como resultado 0,803  Y 0,883  para los  instrumentos de Auditoria Interna e 
Importación de materiales, los cuales constan de 8 y 14 ítems cada uno, teniendo un nivel 
de confiabilidad de 95% siendo un valor muy optimo del alfa de Cronbach  de aquel valor 
que se aproxima más a 1 y que sus valores sean superiores a 0.7, los cuales nos 
garantizan la fiabilidad de dicha escala, en el caso de este estudio ambos valores son 
superiores a 0.7, por lo que nos permite decir que los instrumentos son suficientemente 
confiables. 
 
Para la Hipótesis General, la Auditoria interna incide en la importación de materiales 
en las empresas de calzado de Comas, 2018; los resultados  en esta hipótesis se 
obtuvieron  con la prueba del Chi-cuadrado, donde  el valor de  chi-cuadrado de Pearson es 
de 313,476 con grados de libertad de 198 y significación de 0,000, donde se considera un 
nivel de confiabilidad de 95% con margen de error de 5%.Donde nos lleva a mencionar que 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. 
 
 Regal en su trabajo Propuesta de formalización de un procedimiento de 
importación para la optimización de los tiempos de nacionalización caso empresa 
IQ Corporation SAC concluye que se implemente los tramites de aforo previo y 
documentación anticipada como parte trascendental del mismo. Así mismo, la 
capacitación de los colaboradores es fundamental para que se encuentren 
preparados y prevean todos los escenarios posibles que puedan surgir durante el 
trámite para hacerles frente de la manera más apropiada para la empresa. 
En este presente trabajo se coincide con los resultados antes mencionados ya 
que a través de la encuesta realizada a una muestra de 58 personas que laboran 
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en empresas de calzado del distrito de comas; ante las preguntas de ¿ se 
selecciona los procedimientos y métodos específicos que se aplicaran en el 
desarrollo de las auditorías internas?, el 53,45% está muy en acuerdo y en 
acuerdo  31,03%  que piensan que los procedimientos y métodos específicos 
deben aplicarse en las auditorias interna (ver encuesta pregunta N°3),¿a través 
de un monitoreo, se verifica si las acciones emprendidas redujeron el impacto que 
se obtuvo de la auditoria interna?, el 58,62% y el 32,76% están muy acuerdo y 
acuerdo  con que debería haber un monitoreo para verificar cuanto se redujo el 
impacto en una auditoria interna ( ver pregunta N° 5) , ¿el auditor interno presenta 
informes de seguimiento para asegurarse de que se atenúe  los daños en cuanto 
a la relación de hechos de bienes auditados? , el 56,90% y 41,38% están muy 
acuerdo y en acuerdo con que el auditor debe realizar un seguimiento para ver 
cuánto se atenuó los daños con los bienes auditados (ver pregunta N°7) y 
¿considera usted que el proceso administrativo en la importación de materiales 
para la fabricación de calzado sería beneficioso para la empresa?, el 62,07% y el 
20,69% está muy de acuerdo y en acuerdo  que los procesos administrativos 
serian beneficiosos con la organización de las importaciones de materiales.Por lo 
tanto se puede decir que la mayoría de la muestra está de acuerdo que es 
importante tener un orden y procedimiento establecido para así poder mejorar el 
impacto que tiene una auditoria interna sobre la importación de materiales de 
calzado. 
 
Para la Hipótesis Específica N°1, Los efectos del control interno inciden con la 
importación de materiales en las empresas de calzado de Comas, 2018;  los resultados  en 
esta hipótesis se obtuvieron  con la prueba del Chi-cuadrado, donde  el valor de chi-
cuadrado de Pearson es de 205,627 con grados de libertad de 144 y significación de 0,001, 
donde se considera un nivel de confiabilidad de 95% con margen de error de 5%.Donde 
nos lleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. 
 
 Murillo en su trabajo Auditoria Interna para el control contable y Administrativo de 
las cuentas por cobrar en las empresas concesionarias del Municipio Maracaibo 
concluye que los controles internos presentan algunas deficiencias en cuanto a 
políticas contables, referidas a la determinación de la ocurrencia de la posible 
pérdida para establecer el monto para la provisión de cuentas incobrables. 
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En el presente trabajo no se coincidió con los resultados antes mencionados ya 
que, a través de la encuesta realizada a una muestra del sector de empresas de 
calzado en Comas, ante las preguntas: ¿La información y comunicación del 
control interno permite controlar la adquisición de resultado? El 58,62% de los 
trabajadores están muy en acuerdo que permite controlar (ver encuesta pregunta 
N°1), ¿ se establece previamente un desarrollo organizacional estratégico de la 
unidad de auditoria para un periodo determinado?, 60,34% y 24,14% 
respondieron que están muy en acuerdo y de acuerdo con que se establezca un 
desarrollo organizacional(ver encuesta pregunta N°2),¿Es necesario medir la 
capacidad que tiene la empresa para cubrir los pagos a tiempo del bien o 
servicio?, el 39, 66% y 46,55% están muy acuerdo y en acuerdo que es necesario 
medir la capacidad de la empresa para cubrir estos gastos( ver encuesta pregunta 
N°13). Por tanto, se puede decir que si bien es cierto que los controles internos en 
tiempos pasados mostraban alguna deficiencia, actualmente esto ha mejorado 
gracias a la creciente globalización que trae consigo la competitividad, ya que 
están dispuestos a utilizar insumos de mejorar calidad e innovar en tendencias de 
moda.  
 
 Castro, Diaz y Martin en su trabajo del Análisis del proceso de Importación para la 
adquisición de materiales y suministros relativos a la fabricación del producto 
Acuten caso: Laboratorios  Farma S.A. concluye que el mecanismo contemplado 
en el marco legal que regula la compra de mercancía del extranjero como 
requisito para la liquidación de las obligaciones tributarias se han presentado 
inconvenientes en el retraso de la mercancía  procedentes del extranjero. En el 
presente trabajo se coincide de cierta forma con los resultados mencionados ya 
que a través de la encuesta realizada a la muestra de 58 trabajadores de las 
empresas de calzado de Comas, ante las preguntas: ¿ Es necesario realizar un 
proceso administrativo  para el control de apoyo contable, que permitan 
determinar correcta y oportunamente el costo de importación?, el 51,72% y 
34,48% de los trabajadores están muy de acuerdo y en acuerdo que es necesario 
un proceso administrativo que permita determinar correcta y oportunamente el 
costo de importación( ver encuesta en pregunta N°18), ¿El proceso logístico 
abarca todas las actividades para el traslado de la mercancía desde el país de 
origen hasta el lugar en el país de destino?, el 48,28% y 37,93% de los 
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trabajadores que están muy en acuerdo y en acuerdo que el proceso logístico 
abarca las actividades del traslado de la mercancía(ver encuesta pregunta N°19) 
y ¿ La recepción, registro y control nos ayuda a la contabilización de los 
materiales que han sido importados para la conformidad de la compra?, el 34,48% 
y el 51,72% está muy acuerdo y en acuerdo con que la recepción, registro y 
control nos ayuda a la contabilización de los materiales importados ( ver encuesta 
pregunta N°22). Por tanto, se puede decir que en la mayoría de los encuestados 
tienen claro que si no realizan estas actividades tendrían inconvenientes con la 
mercancía que importarían, pues el control, los procesos y organización son 
indispensables para que puedan tener un orden de lo que están importando. 
 
Para la Hipótesis Específica N°2, Los efectos de la mitigación de riesgos incide con la 
importación de materiales de las empresas de calzado de Comas, 2018;  los resultados  en 
esta hipótesis se obtuvieron  con la prueba del Chi-cuadrado, donde  el valor de chi-
cuadrado de Pearson es de 181,163 con grados de libertad de 108 y significación de 0,000, 
donde se considera un nivel de confiabilidad de 95% con margen de error de 5%.Donde 
nos lleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. 
 
 Bustamante, Noriega, Pérez y Vallejo en su trabajo Planeamiento estratégico 
para la industria peruana de calzado concluye que la falta de un planeamiento 
estratégico en la industria del calzado no ha permitido el desarrollo y 
fortalecimiento de la industrias nacionales, cediendo la participación al consumo 
de calzado importado. En el presente trabajo se coincide con los resultados 
mencionados ya que a través de la muestra de 58 trabajadores en las empresas 
de calzado de Comas, ante las preguntas: ¿Se diseña un plan de auditoria 
interna para la prevención de riesgo? El 62,07% y 25,86% están muy en acuerdo 
y acuerdo con que se diseña un plan de auditoria interna de prevención( ver 
encuesta pregunta N°4), ¿la acción de prevención minimiza la oportunidad de 
comisión del fraude que se puede dar en una auditoria interna? el 58,62% y 
24,14% está muy en acuerdo y en acuerdo para la prevención de los riesgos de 
fraude en una auditoria interna(ver encuesta pregunta N°6), ¿se realiza una 
estimación de la importación de los riesgos en la auditoria interna relacionados 
con el costo y beneficio de la gestión de venta? El 38,66% y  el 36,21% están 
muy en acuerdo y en acuerdo con que se debe realizar una estimación de la 
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importación de los riesgos de la auditoria ( ver encuesta pregunta N°8),¿ La 
gestión de calidad  tanto de los productos como de los servicios reducen 
drásticamente los riesgos asumidos por empresas importadoras? El 55,17% y el 
31,03% de los trabajadores encuestados están muy en acuerdo y acuerdo que la 
gestión de calidad reducen los riesgos de las empresas importadoras (ver 
encuesta pregunta N°11) y ¿El inventario de materia prima se da por el 
importador para constatar el número de registro del producto que se fabricara? 
El 56,90% y el 20,69% están muy en acuerdo y acuerdo pero el 5,17% de la 
muestra no está de acuerdo con que los inventarios de materia prima constatan 
el número de riesgo de los productos que se fabricaran (ver encuesta pregunta 
N°14). Por lo tanto se puede decir que en su mayoría de los trabajadores están 
de acuerdo que la industria de calzado al tener un planeamiento estratégico este 
va a minimizar la acción de riesgo que se pueda dar debido a una mala 
organización con respecto a las importaciones que realizan. 
 
Para la Hipótesis Específica N°3, La auditoría interna incide con los propósitos 
comerciales en las empresas de calzado de Comas, 2018;  los resultados  en esta hipótesis 
se obtuvieron  con la prueba del Chi-cuadrado, donde  el valor de chi-cuadrado de Pearson 
es de 231,882 con grados de libertad de 110 y significación de 0,000, donde se considera 
un nivel de confiabilidad de 95% con margen de error de 5%.Donde nos lleva a mencionar 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. 
 
 Zavala en su trabajo el proceso contable de la empresa comercial calzado 
guijarro del cantón Guano de la provincia de Chimborazo, periodo 2015 para la 
toma de decisiones concluye que se debe utilizar  el método deductivo porque 
de acuerdo con los aspectos generales del proceso contable y toma de 
decisiones se infirió una situación real dentro de la empresa, ya que se muestra 
que necesitan mejorarse los procesos contables para alcanzar un mejor nivel de 
confianza. En el presente trabajo se coincide con lo establecido anteriormente ya 
que a través de la encuesta realizada a nuestra muestra de 58 trabajadores de 
empresas de calzado de distrito de Comas, ante las preguntas: ¿Considera que 
en los últimos años se ha incrementado la calidad de las importaciones de 
materiales para calzado? El 39,66% y 36,21% de los trabajadores encuestados 
están muy de acuerdo y de acuerdo con que en los últimos años se ha 
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incrementado la calidad en cuanto las importaciones de materiales de calzado 
(ver encuesta pregunta N°9), ¿Considera que la calidad de los materiales 
importados para la fabricación de calzado son los adecuados? El 39,66% y el 
48,28% de los trabajadores de las empresas de calzado están muy de acuerdo y 
de acuerdo que la calidad de los materiales importados son buenos para la 
fabricación del calzado (ver encuesta pregunta N°10),¿Los bienes o servicios 
importados tienen como principal objetivo brindar a los residentes alternativas 
adicionales de abastecimiento de las que se encontraría normalmente en el 
mercado local? El 56,90% y el 32,76% de los trabajadores encuestados están 
muy de acuerdo y de acuerdo con que los bienes o servicios brindan a los 
residentes alternativas adicionales de abastecimiento de las que se encontraría 
en el mercado (ver encuesta pregunta N°12), ¿considera que la comercialización 
de los materiales importados para la fabricación del calzado en el distrito de 
comas se podría dar a mayor escala? 56,90% y 27,59% de los trabajadores 
encuestados están muy de acuerdo y de acuerdo  que considera que la 
comercialización de los materiales importados para la fabricación de calzado se 
puede dar a mayor escala en el distrito de comas (ver encuesta pregunta N°15), 
¿La comercialización del calzado con materiales importados tiene menos costo 
que el de materiales nacionales? El 39,66% y el 31,03% están de muy de 
acuerdo y de acuerdo que la comercialización de calzado hechos con materiales 
importados son de menos costo pero el 5,17% no está de acuerdo, pues opina 
que los calzados que están hechos con materiales nacionales tienen menos 
costo (ver encuesta pregunta N°16), ¿las metas específicas trazadas en los 
propósitos comerciales que tenemos nos ayudaran a tomar la mejor decisión al 
momento de importar materiales para la fabricación del calzado? El 39,66% y el 
50% de los trabajadores encuestados está muy de acuerdo y de acuerdo con 
que los propósitos comerciales nos ayudaran a tomar una mejor decisión al 
momento de importar materiales de calzado (ver encuesta pregunta N°20) y ¿se 
necesita tener una meta especifica del propósito comercial en el cual se 
encuentra la empresa para poder importar materiales? El 34,48% y el 48,28% de 
los trabajadores encuestado están muy de acuerdo y de acuerdo que se 
necesita tener una meta específica del propósito comercial para poder importar 
































Para la conclusión de este trabajo de tesis, se mostrará las conclusiones obtenidas a lo 
largo de este trabajo: 
 
 Según Hipótesis general planteada y validada: La auditoría interna incide en la 
importación de materiales en las empresas de calzado de Comas, 2018, si bien 
es cierto anteriormente en el Perú  no ha habido un óptimo planeamiento para el 
desarrollo de las empresas de calzado nacional, esto ha llevado a que los 
comerciantes de calzado importen calzado de origen chino y no ha permitido 
aprovechar la calidad de los insumos nacionales, sin embargo con gran ventaja 
hoy en día los empresarios fabricantes de calzado prefieren  en su mayoría 
importan materiales de calzado para la fabricación de estos o trabajan con 
empresarios que se dedican a importar estos materiales, debido a que son de 
buena calidad y les dan un margen de ganancia mayor porque son más cómodos 
que los nacionales, y se hace necesaria la implementación de un departamento 
de auditoria interna como un elemento que ayude a la dirección en el control 
directo y eficaz de las operaciones y aporte de la información que se requiera 
para que garantice el progreso de la empresa. 
 
 Se concluye en la primera hipótesis especifica planteada y validad: los efectos del 
control interno inciden con la importación de materiales en las empresas de 
calzado Comas, 2018, ya que contar con un sistema de control interno en las 
importaciones ayuda a prevenir y optimizar los factores de riesgo  que involucran 
las operaciones de comercio exterior, ya que en su mayoría de las empresas de 
calzado no cuentan con un área especializada en el tema. 
 
 
 También podemos decir que se concluye la segunda hipótesis específicas 
planteada y validad, los efectos de la mitigación de riesgo inciden con la 
importación de materiales de calzado de comas,2018, con una implementación de 
una auditoria esto minimizara los riesgos que tengan la importación de materiales 






 Como conclusión final, frente a la tercera hipótesis especifica planteada y 
validada, la auditoria interna incide con los propósitos comerciales en las 
empresas de calzado de comas, 2018. Para lograr una positiva fabricación y 
comercialización de estos, ya que se verá reflejados por medio del desarrollo 
constante y mejoras en los objetivos y metas propuestas por el departamento que 
lo genere ya que la auditoria interna no solo se limita a revisar cuentas, ver 
deficiencias y determinar errores sino que también debe ayudar al mejoramiento 




















































Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las siguientes 
recomendaciones: 
 
1. Implementación de un departamento de auditoria interna en las empresas de 
calzado, ya que este le ayudara a tener beneficios que brinde un desarrollo 
constante y mejoras a las políticas y objetivos propuestos, así como también ayudar 
a los empresarios a planificar su producción, capacidad de importación de 
materiales de calidad para la fabricación de sus calzados, esto incentiva a todos los 
agentes involucrados a obtener mejores resultados en sus ventas. 
 
2. Es recomendable que las empresas de calzado de comas  implementen un control 
interno como apoyo para tener la capacidad de mitigar riesgos en los registros, 
haciendo uso de estrategias que le permitan lograr sus objetivos y por ende su 
desarrollo en el mercado, así como prever de manera anticipada las necesidades 
de recursos que requiere la empresa, logrando de esta forma hacer un correcto 
manejo de sus recursos. Aprovechando sus recursos con eficiencia y eficacia 
logrará ser una empresa capaz de salir adelante y hacer frente a la competencia. 
 
3. Es recomendable que las empresas y microempresas de calzado  de comas, 
mejoren sus propósitos comerciales para sus importaciones de materiales, 
elaborando un presupuesto de la organización como unidad de negocio separando 
las finanzas personales de las empresariales, determinando un salario acorde al 
tamaño y la capacidad de la empresa.  
 
 
4. Es recomendable la mitigación de riesgos mediante una auditoria interna dentro de 
la empresa con la finalidad de mejorar la conducción de las operaciones y el 
cumplimiento de sus objetivos, así mismo ya que actúa como mecanismo de 
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